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ɪɟɚɤɰɿɸ ɪɢɧɤɭ ɦɚє ɪɹɞ ɿɧɲɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ (ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ, ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɨɜɚɪɭ, ɭɩɚɤɨɜɤɚ ɿ ɬ. ɞ.), ɞɿɸ ɹɤɢɯ ɡɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢ 
ɫɤɥɚɞɧɨ. ɉɨɜɟɞɿɧɤɚ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɨɤɭɩɰɹ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ «ɱɨɪɧɢɣ 
ɹɳɢɤ», ɬɨɦɭ ɫɤɥɚɞɧɨ ɫɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ʀɯ ɪɟɚɤɰɿɸ ɧɚ ɜɩɥɢɜ ɪɿɡɧɢɯ 
ɱɢɧɧɢɤɿɜ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɪɢɧɤɨɜɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɩɿɞɞɚєɬɶɫɹ ɞɿʀ ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɯ 
ɩɨɞɿɣ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɭɫɩɿɯ ɚɛɨ ɧɟɭɫɩɿɯ ɬɨɜɚɪɭ. ɋɥɿɞ 
ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ, ɳɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ ɧɚ ɡɚɜɠɞɢ ɦɨɠɧɚ 
ɨɰɿɧɢɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ. 
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In the process of improving the corporate governance system, the 
need for formation of the compliance unit is conditioned by the 
adoption of a corporate strategy. In particular, an effective complian-
ce monitoring service, including compliance risk assessment, is 
important to achieve the strategic goals and objectives of the 
corporation (for example, when acquiring or selling a business, 
primary and subsequent floatation of shares and bonds in foreign 
capital markets, obtaining foreign loans, attraction of strategic 
foreign investors). Hence the increased interest on the part of 
practitioners to analyze the impact of compliance control functions 
on the implementation of corporate governance principles, and also 
to identify those subject areas of corporate management that require 
constant compliance support. 
The content of the program of activities of the compliance service 
should be determined in accordance with the specific requirements of 
the industrial enterprise. But there are areas of compliance that are 
relevant for any enterprise: corporate, labor, administrative law, 
financial law with respect to compliance with tax laws, accounting 
(financial) accounting and reporting, and special compliance areas 
specific to individual corporations: customs, banking, insurance , 
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antimonopoly legislation; environmental standards; legislation on the 
securities market and derivative financial instruments, countering 
fraud, money laundering and currency control, etc. 
At present, industrial enterprises have different approaches to the 
organizational implementation of the compliance service in their 
management structures. In the general case, they are still far from 
perfect, but it should be noted that in this direction enterprises do 
only the first steps. 
The modern enterprise is obliged to carry out a legitimate and 
civilized business, therefore management, understanding the impor-
tance and necessity of compliance units, provides them with 
sufficient manpower and adequate rights to receive information and 
documents. In practice, the need for compliance control is 
determined by corporate strategy. Highly qualified compliance 
structure provides a high level of perception of the company’s 
activities and its top management. Understanding the leadership of 
an organization and assessing the importance of a fully functioning 
and effective compliance system will help reduce the likelihood of 
risk of loss of profits, the occurrence of intentional or unintentional 
losses and the risk of loss of goodwill. Compliance can be useful as a 
consultant on the application of internal policy, strategy and tactics 
of development of business processes of the company. The 
interaction of compliance control with business units ensures timely 
detection and minimization or elimination of compliance risks. 
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